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Altimetría, situación y aspecto real de los principales lugares. 
(Ruinas de Numancia, la capital de la provincia, el Duero, Sierras de Urbión, 
Cebollera y Moncayo, etc., etc. 
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S i sientes s impatía hacia esta tierra austera y noble, tomo en tus manos este panorama y en una tarde de cielo 
azul asciende hasta la cumbre de la Sierra. 
Avizora el paisaje de heroísmo donde aún arde el ara sagrada numantina. Confronta el panorama que te ofrezco, 
con el paisaje real y te será bien fácil llegar a situar y conocer nuestras montañas, nuestros ríos y nuestros pueblos. 
Y a l conocer mejor este recatado rincón del suelo de la Patr ia , lo retendrás con cariño en el fondo de tu retina, 
para siempre. 
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CLIMA IDEAL DE A L T U R A 
Maravillosa estación veraniega. 
1055 metros 
s o b r e el n ive l del m a r . 
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